





Change ofBody Composition and Bone Mineral Density with 
Age， and Correlation among Them in Adult Female 
藤井 勝 紀
Katsunori F吋1
ABSTRACT ln the present s加dy，to investigate the tendency of change ofbody composition and bone mineral 
density wi出 ageis impo此antto evaluate health of adult female. Many cross-sectional studies have been carried 
out examining the change of body composition and bone minerョ1density wi出 age.Few cross-sectional studies 
were reported statistically the tendency of change ofthem with age. Physique， body ∞mposition and bone mineral 
density (Speed of Sound : SOS) were measured in 71 healthy Japanese women aged 20・39and 82 female high 
school students.ηle tendency of change of physique，加dycomposition and bone mineral density (SOS) with age 
b鎚吋 onle出tsquare approximation polynomial w出 examined.Furthermore， correlation analysis among them 




































































































































Change of height with age 
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Fig 2 Change ofweight with age by least square approximation 
(linear polynomial) 
Change of BMI with age 
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Fig 3 Change of BMI with age by least square approximation 
(Iinear仰 Iynomial)
Change of muscle mass with age 
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Fig 4 Change of muscle mass with age by least square 
approximation (Iinear polynomial) 
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Change of body fat mass with age 
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Fig 5 Change of body fat mass with age by least square 
approxima針。n(Iinear polynomial) 
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Fig 6 Change of %body fat with age by least square 
approximation (Iinear polynomial) 
Cbange of bone mineral density witb age 
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Fig 7 Change of bone mineral density with age by least square 
approximation(linear polynomial) 
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体重 0.4241*会 0.4297** 
ままの体格、身体組成、骨密度(SOS)聞の相関分析を実施し
B即日 0.0116 0.0465 
た結果、 TableIに示したとおりである。先ず、身長と各項目




体脂肪量 0.1933 0.1889 
聞には有意な相聞は示されなかった。次に、 B聞と体脂肪量、
体脂肪率 0.0184 0.0127 
体脂肪率との問には有意に高い相関が認められた。さらに、




体脂肪量 0.9625** 0.974** r=<l.4241はむしろ低いと考えられ、成人以降では体重に対し
体脂肪率 0.8995** 0.903対 て、あまり身長の影響がないことが推測される。身長と骨量、
骨密度 筋量との中程度の相聞は妥当な結果と考えられる。身長と体
体重 0.0597 0.1388 脂肪量、体脂肪率、 B問、骨密度(SOS)との相関の有意性が
体脂肪量 0.0641 0.1698 認められなかった点については、当然妥当な見解であると考
体脂肪率 0.0456 0.1579 えられる。また、女子高校生についても身体組成間の相関分
骨量 0.0387 0.0435 析を実施した結果、成人女性と同様の傾向が導かれた。








体重 0.4527女* 0.4740** て、成人以降では骨密度(SOS)に対して体格や身体組成の影
B恥E 0.0352 (-)0.0439 響はないことを示唆している。このような傾向は、女子高校
骨量 0.6863** (-) 生の年齢が17歳から18歳であることを考慮すれば、高校3年
筋肉量 0.7049** 0.7518** 頃から身体組成の加齢変化はあまり認められないと推測さ
体脂肪量 0.2083 0.0841 れる。そして、身体組成聞の相互関係についても高校3年か
体脂肪率 0.0386 ←)0.2204 ら40歳頃まではあまり変化がないと推測される。
骨密度 0.0696 (-)0.1018 
BMI 考察
体脂肪量 0.9397** 0.8756** 






体脂肪量 0.0776 十)0.2216 少傾向が示されたと報告している。この減少傾向は年齢と骨
体脂肪率 0.0554 十)0.2227 密度(SOS値)との関係を一次の最小二乗近似多項式によって
.宵r:I亘E冨2正 0.0297 ←) 判断した結果である。とれはデータに40歳代を含めている結
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